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• Tradició oriental budista i hinduista
• En el nostre context és una PRÀCTICA MEDITATIVA
DESVINCULADA DEL CONTEXT ESPIRITUAL
• MINDFULNESS és la denominació anglesa
• Des de 1979 s’aplica en persones amb dolor crònic i
trastorns relacionats amb l’estrès, programa
estandaritzat MBSR (Mindfulness Based Stress
Reduction)
• Al nostre país conegut com REBAP (Reducció de l’estrès





Sóc plenament conscient d’on estic prestant atenció en
aquest moment
Pràctica que ensenya a prestar atenció al moment
present i observar els continguts de la ment
Es tracta de desenvolupar la capacitat de posicionar‐nos



















 Consciència de la dispersió
 Retorn intencionat de l’atenció
al punt que ens havíem proposat
 Tendència a la dispersió
 Pensaments, record proper o llunyà
















































Facilitar que una persona modifique su nivel de





• Diagnòstics d’infermeria NANDA per a
aquesta intervenció:
 Afrontamiento ineficaz (00069)
 Ansiedad (00146)
 Conflicto de decisiones (00083)
 Deprivación de sueño (00096)
 Disposición para mejorar el afrontamiento (00158)
 Disposición para mejorar el bienestar espiritual (00068)




 Deterioro de la movilidad física(00085)
 Dolor agudo (00132)
 Dolor crónico (00133)
 Estrés por sobrecarga (00177)
 Impotencia (00125)
 Intolerancia a la actividad (00092)
 Perturbación del campo de energía (00050)
 Temor (00148)
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